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INSTRUCTION TO CANDIDATES
ARAHAN KEPADA CALON
Please ensure that this paper contains ELEVBN (ll) printed pages and FIVE (5) questions
before you begin examination.
Sila pi-stikanbaha.a kertas soalan ini mengandungi SEBELAS i7lt mukasurat bercetak dan
LIMA 6I soalan sebelum anda ntemulakan peperiksaan.
Answer {!! questions.
Jawab SEMUA soalan.
Student may answer the questions either in English or Bahasa Malaysia.
Pelajar boleh menjawab soalan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia'
Each questions must begin from a new page.
Setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.
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Based on the task they perform, the aircraft's instrument are divided into three
categories. Please mention these 3 categories of aircraft instnrrnent and explain
their objectives, their location and their sub components/ equipments belonging
to each category above.
Berdasorkon tugasqn yang dilakukan, instrumenlasi Wsnwat di dalam kokpit
Wsowat dibahagi kepado 3 bahagian. Sila sebutkan 3 bahagian tersebut serta
terangkan kegunoan tiap-tiap bahogian, serta lokasi/posisi dan kamponen
peralatan yang termosuk pada tiap-tiap bohogian tersebut di dolam kobit
pesqwot terbang
(50 marks/rzarkoh)
Please mention the components of the aircraft instrument and draw them and
their connection in form of the block diagram.
o)
Sila sebutkan komponen-komponen instrurnentasi
gambarkan komponen tersebut dan hubungkait tatu
gambarajah blok"
pesowat terbang serta
sama lain dalam bentuk
(50 marks/aurkah)
2. A simplified pitot-static system used on a passenger aircraft is showed in Figure 1. To
understand the work mechanism of the system, please answer following questions:
Sebuah sistem pitot-statik yang dipermudahkon bagi sebuah pesawat Wnumpang
ditunjukkon dalam Gamharajah l- Untuk memahami knedoh sistem ini berfungsi, silaj aw ab so olan- s oalan be ri kut :
Raa. o, .linb
Pitot-aratic $yatem-
Fieure 1: Svstem Pitot-Static
Gambaraiah I: Siste? Pitot-Stuih
...3/-
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(a) Please mention 5 components of aircraft instn-rment system used in the aircraft?
Sebutkan 5 knmponen sistem instrumentasi pesowat terbang?
(lO marl<slmarkah)
(b) Please name the components used in the pitot-static system shone in the
Figure l?
Sebutkan nama komponen-ktmponen yang digmakan poda sistem pitot-statik
pada Gamborajah I?
(10 marks/rnarhah)
(c) What flight parameters are measured by the static port and_the pitot tube?
Apaknh parameter yang diukur oleh liang statik dan tiub pitot?
(10 markVrzarkoh)
(d) Explain, how can the airspeed of airuaft be determined from above flight
parameters that have been sensored by probes above?
Terangkan bagaimana halaju pesawat boleh dihitung dari fuziua-dua parameter
penerbangan yang telah diukur oleh pengesan di atas?
Q0 marl<slmtrhah)
(e) Where must both probes be located on the aircraft and why are they located
there?
Di manakah kedudukan keduo-dua pengesan ini di pesawot terbang dan kenopa
ia di tempatknn di sona?
(20 markVrzarkah)
(D There are 3 flight indicators on the instrument panel as shown in Figure l:
airspeed indicator ASI, vertical speed indicator VSI and altimeter ALT. Please
describe in detail the principle/the work mechanism of these flight indicators so
that they can display the flight parameter airspeed Va, the altitude Hp, and the
vertical speed Ffuo1 although the pitot system measures the static and total air
pressure.
...4/-
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Terdapat tigo penunjuk penerbongan pada panel il*trumentasi seperti yang
ditunjukkan dalam Gambaraiah l: iaitu penuniuk holaju ASI (airspeed
indicator), petunjuk halaju menegak YSI (vertical speed indicotor) dan penunjuk
ketinggian ALT (altimeter). SiIa jelaskan secara terperinci prinsip/mekanisma
ketiga-tiga petunjuk penerbangan ASI, YSI dan ALT ini berfungsi sehingga ianya
boleh menunjukkan parometer penerbangon halaju V6 ketinggian Hp dan halaiu
menegok Haolwalaupun parameter yang diukur oleh sistem pitot adolah tekonan
udsrs statik dan tekornn udora keseluruhan-
(30 marl<slmorkah)
...5/-
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Yellow/Kuning
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Figure 2 shows an airspeed indicator. It is divided into several speed areas
coloured by the colour white, green, yellow and marked by the read line. Please
explain the meaning of these speed regimes
Gambarajah 2 adalah sebuah petunjuk halaju pesqwat terbang. Ianya
dibahagikan dalam beberapa kowasan hataju yang ditandai oleh warna putih,
hijau, kuning don garis merah. Terangknn apa mabta kswason-kswasan halaiu
tersebut?
(20 marks/rzarkah)
White/Putih
Green/Hijau
(c)
Please mention important airspeed references at the above speed indicator.
Sila sebutkan beberapa rujuknn penting untuk halaiu pesowal terdapat pada
petunjuk haloju di atas.
(20 mrl<slmarkah)
The airspeed indicator ASI displays to the pilot the airspeed Ve : 105 knot and
the altimeter (ALT) the altitude Hp: 6000 feet- From the air pressures measured
by the static port and pitot tube, the air data computer can determine indicated
airspeed Vias, calibrated airspeed Vcas, equivalent airspeed Veas, true airspeed
Vtas, and match number Ma. These parameter are needed by flight control
computer FCS, flight management system FMS, etc. (Using Figure 31 4, and 5),
please calculate the flight pameter Vias, Vcas, Vtas, Veas, and Ma for Ve = 105
knot and Hp:6000 feet.
Fipure2lGambaraiah 2
...6/-
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Petunjuk halaju udara pesawat terbang ASI menuniukknn halaju udara V1 :
105 l<not dan petunjuk ketinggian (ALT) menunjukkan ketinggian Hp : 6000
kaki kepada juruterbang. Daripada data tekanan udara yang diukur oleh liang
statik dan tiub pitot, komputer data udara boleh menentukan parameter
penerbangan berikut : halaju udara tertunjuk, Vias, halaju udara diperbetul V
cas, halaju udara yang disamakan, Veas, halaju udara sebenar, Vtas, dan
nombor Mach, Ma yang diperlukan oleh subsistem kapal terbang seperti sistem
komputer kawalan penerbangan, FCS, sistem pengurusan penerbangan, FMS
dan sebagainya. Dengan menggunakan gambarajah yang dilampirkan (lihat
Gambarajah 3, 4 dan 5) kirakan parameter penerbangan di atas
(Vias,Vcas,Yeas, Vtas, Ma) untuk V e: I05 knot don Hp:6000 kaki.
(60 marks/markah)
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4. (a) Please mention 3 aircraft instruments using the g)noscope.-
Sila sebutkon 3 jenis instrument pesawat terbang yang menggunakon giroskop.
(25 marl<slmarfuh)
(b) Please explain the following Sroscop€ characteristics:
Sila terongkan aW yang dimaksudkon dengan sifot giroskop:
(i) Stability
Kestabilan
(ii) Precession
Keliuknn
(35 markshnarkoh)
(c) Please explain and draw the working principle of following instruments.
Sila terangknn dan lukis prircip kerja instntment beikut.
(i) Theartificialhorizon.
"Artifical horizon" yang bekerja berdasarkan sifal kestabilan giroskop.
(ii) The turn and slip indicator.
Petunjuk pesongan dan gelinciran yang bekerja berdasarkan sifat
keliukan giroskop.
(40 markVrzarkah)
...9/-
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A pilot is flying a twin engine propeller aircraft from Medan to Langkawi via Penang
with the true airspeed V:250 knot (without wind) at the altitude h : 6000 feet, where
the distance from Medan to Penang is 143 nm and from Penang to Langkawi is 75 nm -
The flight route is Medan MDN - Pulau Pinang VPG - LANGKAWI VPL, see
Figure 6. Before the flight, a navigation log describing the waypoints (VOR-stations)
spied, altitude, distance between way points, time, must be filled in because it provides
the pilot the information on the flight route and how this route must be flown.
Seorang juruterbang menerbangkan sebuah pesawat berkipas dua enjin dari Medan ke
Langknwi melalui Pulau Pinang dengan hataju tt : 250 lcnot (tanpa angin) pada
ketinggian h : 6000 kaki, di mana jarak dari Medan ke Pulau Pinang ialah 143 nm dan
dari Pulau Pinang ke Langkawi ialah 75 nm. Jadual penerbangan adalah Medan
MDN - Pulau Pinang VPG - LANGKAWI VPL, lihat Gambaraiah 6. Sebelum
penerbangan dimulakan, sebuah log pandu arah yang menyatakan "waypoint-
waypoint;' (stesen-stesen VOR berserta frekuensinya) halaju, ketinggian, jarak di antara
dua "way point" yang berbeza, masa, perlu dipenuhi kerana ianya memberi maklumat
rangka/laluan penerbangan serta bagaimana laluan penerbangan tersebut mesti dilalui.
Please fill in the navigation log (see Figure 7) and what kind of chart is used by
pilot for flying from Langkawi to Medan.
Isikan log pandu arah (lihat Gambaraiah 7) dan apakah ienis carta yang
digunakan oleh juruterbang untuk melakuknn penerbangan di atas'
(40 marks/markah)
How much time is required for flying from Langkawi to Medan?
Berapakah masa yang diperlukan untuk penerbangan dari Langkawi ke Medan?
(20 marks/markah)
Please mention and explain 3 kinds of short-range navigation.
Sila sebutkan dan terangkan 3 jenis pandu arah jarak pendek-
(20 markslmarkah)
What kind of short-range navigation used in problem 5(a) and 5(b).
Apakahjenis pandu arah pendekyang digunakan pada soalan 5(a) dan 5ft)?
(a)
(b)
(c)
(d)
(20 markslmarkah)
... l0/-
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